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Introduction  
This supporting information includes as two tables the extensive list of references containing 
chemical information about Martian meteorites used to quantify the amount of likely 
potassium in both pyroxenes and feldspars. The references are included as two tables with the 
following abbreviations for journal names: 
 AMR = Antarctica Meteorite Research 
 EPSL = Earth and Planetary Science Letters 
 GCA = Geochimica et Cosmochimica 
 JGR = Journal of Geophysical Research 
 M&PS = Meteoritics & Planetary Science 
 Sci Adv = Science Advances 
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Aoudjehane et al. (2012) Science 338, 785-788 
Barrat et al. (2002) GCA 66, 3505-3518 
Basu Sarbadhikari et al. (2016) M&PS 1-17 
Beck et al. (2006) GCA 70, 2127-2139 
Dyar et al. (2005) JGR 110, E09005 
First & Hammer (2016) M&PS 51, 1233-1255 
Gleason et al. (1997) GCA 61, 4007-4014 
Gnosi et al. (2002) M&PS 37, 835-854 
Gross et al. (2013) M&PS 48, 854-871 & unpublished data 
Howarth et al (2014) M&PS 49, 1812-1830 
Hui et al. (2011) M&PS 46, 1313-1326 
Ikeda (1997) AMR 10, 13-40 
Ikeda et al. (2006) AMR 19, 20-44 
Imae & Ikeda (2007) M&PS 42, 171-184 
Jambon et al. (2002) M&PS 37, 1147-1164 
Jiang & Hsu (2012) M&PS 47, 1419-1435 
Johnson et al. (1991) GCA 55, 349-366 
Liu et al. (2016) EPSL 451, 261-262 
Liu et al. (2016) M&PS 51, 2293-2315 
Mikouchi (2001) AMR 14, 1-20 
Mikouchi & Miyamoto (2000) AMR 13, 256-269 
Nyquist et al. (2016) M&PS 51, 483-498 
Peslier et al. (2010) GCA 74, 4543-4576 
Santos et al. (2015) GCA 157, 56-85 
Sautter et al. (2002) EPSL 195, 223-238 
Steele & Smith (1982) JGR 87, Supplement, A375-A384 
Thomkinson et al. (2015) M&PS 50, 287-304 
Treiman & Sutton (1992) GCA 56, 4059-4074 
Treiman et al. (2006) GCA 70, 2919-2934 
Udry et al. (2017) GCA 204, 1-18 
Walton et al. (2012) M&PS 47, 1449-1474 
Warren et al. (2004) M&PS 39, 137-156 
Table S1. Pyroxene data references 
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Balta (unpublished data) 
Balta et al. (2013) M&PS 48, 1359-1382 
Balta et al. (2015) M&PS 50, 63-85 
Balta et al. (2017) M&PS 52, 36-59 
Barrat et al. (2002) GCA 66, 3505-3518 
Beck et al. (2006) GCA 70, 2127-2139 
Bunch & Reid (1975) Meteoritics 10, 303-315 
Folco et al. (2000) M&PS 35, 827-839 
Gleason et al. (1997) GCA 61, 4007-4014 
Gnos et al. (2002) M&PS 37, 835-854 
Greenwood & McSween (2001) M&PS 36, 43-61 
Gross et al. (2011) M&PS 46, 116-133 
Hale (1998) MS Thesis, Univ Tennessee, 105 pp. 
Harvey et al. (1993) GCA 57, 4769-4783 
Hewins et al. (2016) M&PS 52, 89-124 
Howarth et al. (2014) M&PS 49, 1812-1830 
Howarth et al. (2015) GCA 166, 234-248 
Hu et al. (2011) Chinese Sci Bull 56, 1579-1587 
Hui et al. (2011) M&PS 46, 1313-1326 
Ikeda (1997) AMR 10, 13-40 
Ikeda et al. (2006) AMR 19, 20-44 
Jambon et al. (2002) M&PS 37, 1147-1164 
Kring et al. (2003) M&PS 38, 1833-1848 
Lapen et al. (2017) Sci Adv 3, e1600922 
Liu et al. (2016) EPSL 451, 261-262 
Liu et al. (2016) M&PS 51(12), 2293-2315 
McCoy et al. (1999) GCA 63, 1249-1262 
McSween & Jarosewich (1983) GCA 47, 1501-1513 
McSween et al. (1996) GCA 60, 4563-4569 
Mikouchi & Miyamoto (2002) AMR 15, 122-142 
Mikouchi et al. (1998) M&PS 33, 181-189 
Nyquist et al. (2016) M&PS 51, 483-498 
Papike et al. (2009) GCA 73, 7443-7485 
Santos et al. (2015) GCA 157, 56-85 
Sarbadhikari et al. (2009) GCA 73, 2190-2214 
Taylor et al. (2002) M&PS 37, 1107-1128 
Udry et al. (2016) M&PS 51, 80-104 
Usui et al. (2010) GCA 74, 7283-7306 
Wadhwa et al. (2001) M&PS 36, 195-208 
Walton et al. (2012) M&PS 47, 1449-1474 
Warren et al. (2004) M&PS 39, 137-156 
Wittmann et al. (2015) M&PS 50, 326-352 
Table S2. Feldspar data references 
 
